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Resumen
El presente artículo recoge una investigación que buscó analizar el tratamiento de los contenidos culturales y su incidencia en el 
desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en el material didáctico diseñado por docentes en formación en ELE. Para 
ello, se realizó un estudio documental sustentado en el análisis de contenido de 32 unidades didácticas; este se ejecutó a través 
de una lista de chequeo y tres matrices de clasificación diseñadas sobre la base procedimental planteada en el Plan Curricular 
del Instituto Cervantes y el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas en torno a las orientaciones metodológicas y 
los objetivos de formación de un aprendiente hablante intercultural. Los hallazgos evidencian una visión de la cultura que ignora 
la relación interdependiente entre esta y la lengua, y que responde a una jerarquización entre lo culto, lo exótico y lo marginal, 
impidiendo un diseño de material que esté en consonancia con los contextos actuales de movilidad internacional y la necesidad 
de re-configuración de la identidad cultural que estos traen consigo.
Palabras clave: competencia comunicativa, material didáctico, contenidos culturales, cultura, lengua extranjera.
Abstract
This article encapsulates a research that sought to analyze the treatment of cultural content and its impact on the development 
of the Intercultural Communicative Competence in teaching materials designed by teachers in training in Spanish as a Foreign 
Language. With such aim, a documentary research was carried out, supported by the analysis of the contents of 32 didactic units. 
This analysis was executed through a check list and three classification matrixes designed under the procedural base set out by 
the Curricular Plan of the Cervantes Institute and the European Common Framework of Reference for Languages regarding the 
methodological orientations and the training objectives of an intercultural learner-speaker. The findings reveal a vision of culture 
that ignores the interdependent relationship between culture and language, and that responds to a hierarchy between the cultured, 
the exotic and the marginal, preventing a design of material that is in line with the current contexts of international mobility and 
the need to reconfigure the cultural identity that these bring with them
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Introducción
En el marco de un mundo globalizado que inte-
gra diversos procesos económicos, sociales, polí-
ticos y tecnológicos, se hace evidente la creciente 
movilización de personas que, ya sea por turismo, 
estudios o la búsqueda de mejores oportunidades 
laborales, viajan por el mundo, cruzan las fronte-
ras de sus países y se aventuran al conocimiento 
de nuevas culturas. Uno de los escenarios en los 
que esto puede constatarse es el encuentro mul-
ticultural presente en las aulas de lengua extran-
jera (en adelante, LE), lugar en el que maestros y 
aprendientes, de cara a la diversidad, ponen sobre 
la mesa la cuestión sobre el sentido dado al con-
cepto de cultura y su estrecha relación con la len-
gua. A pesar de la importancia teórica que devino 
de tal reflexión, investigadores como Corbett (cita-
do en Valls, 2011) y Miquel (2004) cuestionan las 
formas en las que dicha relación es reflejada tan-
to en el ejercicio docente como en las actividades 
propuestas en los materiales didácticos. Estos au-
tores señalan una relación jerárquica en la que la 
lengua es vista como un objetivo principal, mien-
tras que la cultura se sitúa como mera herramienta, 
o en la que, por el contrario, la lengua se ve como 
medio para llegar a ese objetivo sacralizado en el 
que se ubicaría la cultura.
A partir de este cuestionamiento, se propu-
so la presente investigación que analizó el trata-
miento de los contenidos culturales integrados en 
el material didáctico diseñado como producto fi-
nal por los docentes en formación del Diplomado 
en Enseñanza del Español como Lengua Extranje-
ra (ELE) impartido por una universidad de Bogo-
tá, Colombia. Dicho programa planteó objetivos 
sobre el desarrollo de la capacidad del estudiante 
para elaborar materiales y recursos que le permi-
tieran realizar una labor eficiente y significativa 
(Roa, 2006); lo que implica, en otras palabras, 
que los participantes del diplomado pudieran va-
lerse de las herramientas lingüísticas, pedagógi-
cas, didácticas y culturales adquiridas a lo largo 
de su formación para relacionar sus propuestas 
didácticas con el fomento y la difusión de las cul-
turas hispanohablantes.
Referentes teóricos
Con la noción de competencia comunicativa, Hy-
mes (1995) da lugar a una reflexión concreta sobre 
el carácter social de la lengua y, de forma sub-
secuente, sobre el carácter cultural de esta. Este 
autor planteó que aunque se conozcan en su tota-
lidad las reglas gramaticales de una lengua, estas 
serían inútiles si no hubiera un conocimiento de 
sus reglas de uso, es decir, si se desconociera el 
contexto en el cual se formula un enunciado.
Este reconocimiento del contexto social en el 
que actúa la lengua da lugar a nuevas concepcio-
nes sobre el acto comunicativo, en las que este de-
viene un vehículo a través del cual se construye 
y se da a conocer la realidad. Se acepta enton-
ces que el ser humano vive inmerso en relacio-
nes sociales que lo obligan a comunicar, esto es, 
sus actos son siempre susceptibles de ser significa-
dos por el otro, forme parte o no de su comunidad 
cultural; o, formulado en términos de Watzlawik 
(1985), es imposible no comunicar. De allí la com-
plejidad que implica la interacción entre personas 
de distintas culturas, pues el riesgo de ser mal in-
terpretado está presente aún si los interlocutores 
comparten un mismo sistema de valores, costum-
bres y creencias; así, el encuentro entre dos cultu-
ras distintas incrementa la posibilidad de que los 
malentendidos se presenten, así como su frecuen-
cia e intensidad.
En los años setenta, se acuña el concepto de 
interculturalidad para referirse a un escenario que 
está más allá de las situaciones de contacto entre 
culturas y para hablar de una práctica relacional 
que implica distintos procesos de comunicación, 
de interacción y, principalmente, de compren-
sión entre personas con distintas formas de pen-
sar, hacer y decir sobre el mundo (Walsh, 2005). 
Se define ya la comunicación intercultural como 
la interacción entre personas cuyos contextos y 
símbolos difieren en una medida tal que estas se 
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autoperciben como pertenecientes a culturas dis-
tintas (Jant, 1998). Por tanto, ha de aclararse que la 
interculturalidad y la comunicación intercultural 
no son un resultado ni un producto en sí mismas, 
sino parte de un proceso en permanente construc-
ción que se alimenta del intercambio cultural sin 
pretender la anulación o la hibridación de alguna 
cultura (Guerrero, 2004).
Así, volviendo sobre los planteamientos de Hy-
mes, y poniéndolos en diálogo con la noción de 
comunicación intercultural en el ámbito de len-
guas extranjeras, Byram (2002), Chen y Starosta 
(1996), entre otros autores, definen la competen-
cia comunicativa intercultural (en adelante CCI) 
como la habilidad de un hablante para negociar 
los significados culturales de forma tal que logre 
una comprensión compartida por personas de di-
ferentes identidades sociales. Ahora, esta redefini-
ción del aprendiente de lenguas como mediador 
cultural exige que este llegue a comprender que, 
en primer lugar, no existe una única visión del 
mundo dada por su universo cultural; en segun-
do lugar, la visión del universo cultural del otro 
está deformada por la propia y que esto nos lleva 
a crear estereotipos; y finalmente, que estos este-
reotipos nacen de la falta de información sobre la 
otra cultura.
En este sentido, en el campo de la didáctica 
de lenguas extranjeras y dado su creciente interés 
por el desarrollo de la CCI, tanto el Marco Común 
Europeo de Referencia (Consejo de Europa, 2002) 
como el Plan Curricular del Instituto Cervantes 
(Instituto Cervantes, 1994) (en adelante, MCER 
y PCIC, respectivamente) brindan a los docentes 
un soporte teórico y una guía procedimental en 
la que se encuentran, concretamente, el inventa-
rio de contenidos culturales (el conocimiento del 
mundo y el conocimiento sociocultural) así como 
las habilidades y actitudes en procura de las cuales 
deben estar diseñadas las actividades y, de forma 
ulterior, los materiales didácticos a trabajar.
Tras estos nuevos requerimientos, en el diseño 
de material se empieza a integrar contenidos cul-
turales que varían según nociones de cultura que 
han sido trabajadas en la didáctica de lenguas. 
Una de ellas es la clasificación establecida por Mi-
quel y Sans (2004) según la cual la cultura puede 
ser presentada de tres formas:
• La cultura con mayúscula (C), o formal, que 
encierra conocimientos históricos, políticos, 
artísticos e intelectuales de una sociedad, en 
términos del PCIC presenta el apartado de 
“Referentes culturales”.
• La cultura con minúscula (c), que concierne 
a los conocimientos sobre las costumbres, 
las tradiciones y las formas de vida, es decir, 
la cultura de lo cotidiano, que en el PCIC 
corresponde al apartado de “Saberes y com-
portamientos socioculturales”.
• La cultura con K, que refiere a la cultura 
marginal, en la que se presentan contenidos 
relacionados con minorías y procesos cultu-
rales que difieren del estándar cultural repre-
sentado en la cultura con minúscula.
Esta taxonomía de la cultura en lenguas ha lle-
vado a tomar dos enfoques para su tratamiento: el 
informativo y el formativo (Areizaga, 2001). Por un 
lado, el primero hace alusión a un modelo más 
conductista para el tratamiento de la cultura que 
busca evitar malentendidos culturales, enseñando 
conductas apropiadas de la cultura meta; sin em-
bargo, con este enfoque se corre el riesgo de refor-
zar estereotipos y de entorpecer cualquier intento 
de compresión o relación con la cultura meta, 
pues se obstaculiza el desarrollo de la capacidad 
para modificar las actitudes y percepciones de los 
aprendientes sobre esta. Por otro lado, el segundo 
enfoque propone un modelo constructivista que 
busca crear un puente afectivo entre los conteni-
dos y las motivaciones e intereses del aprendiente, 
este busca defender el aprendizaje de LE y L2 (se-
gunda lengua) a través de la construcción de una 
identidad cultural que parte de una revisión crítica 
de los valores y formas de pensamiento tanto de la 
cultura materna como de la cultura meta (Areiza-
ga, Gómez e Ibarra, 2005).
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Sin embargo, desde una perspectiva antropo-
lógica, esta distinción parece limitar el concepto 
de cultura al enmarcarlo en las manifestaciones de 
una comunidad cultural, y al omitir los procesos 
cognitivos que intervienen en la construcción de 
la representación simbólica aprendida por los in-
dividuos pertenecientes a dicha comunidad (Rey-
noso, 1986). En el ámbito de la enseñanza de LE, 
estos planteamientos fueron adoptados en tanto 
que se cuestionó la reproducción de modelos de 
habla como noción del aprendizaje sobre el mun-
do extranjero, y se comprendió que este implica 
una “dimensión cognitiva del aprendizaje que se 
realiza mediante procedimientos de comparación, 
inferencia, interpretación, discusión y otras formas 
discursivas similares de negociar el significado de 
los fenómenos del mundo extranjero” (Neuner, 
1997). Así, quedan expuestas desde perspectivas 
diferentes tres nociones sobre el tratamiento de la 
cultura, desde las cuales el docente en formación 
puede seleccionar tanto los contenidos culturales 
como las actividades que los integran.
Llegado este punto, es preciso aclarar que, aun-
que los materiales didácticos son definidos co-
mo distintos recursos empleados para facilitar el 
proceso de aprendizaje (Centro Virtual Cervantes, 
2014), su importancia real como mediadores de 
este proceso se pone de relieve desde una pers-
pectiva cognitiva, pues estos no deben concebirse
[...] como meros elementos transmisores de in-
formación o creadores de emociones estéticas y 
artísticas, sino más bien como elementos configu-
radores de habilidades cognitivas en los sujetos, ya 
que los diferentes modos de representar la realidad 
movilizan determinadas habilidades para procesar 
la información, de manera que diferentes medios 
con diferentes sistemas simbólicos y estructura-
ciones pueden coincidir en los conocimientos que 
presentan y diferenciarse por la habilidades que mo-
vilizan y generan. (Cabero, 2001, p. 16)
Así, se pone bajo la lupa de las líneas de in-
vestigación en LE la importancia que tienen tanto 
la creación como la selección de los materiales 
didácticos en términos de la relación existente 
entre los procesos de enseñanza/aprendizaje de 
lenguas y la cultura (véanse Areizaga, Gómez e 
Ibarra, 2005; Níkleva, 2012; Gómez, 2010; entre 
otros), ya que dichos materiales no solo transmiten 
información relacionada con contenidos cultura-
les, en cuanto manifestaciones de la cultura, sino 
que en ellos se integran formas de estructuración 
de los saberes, sentidos, significación y visiones de 
mundo de determinadas comunidades lingüísticas 
(Bautista y Aguaded, 2002).
Metodología
Con el objetivo de analizar el tratamiento de los 
contenidos culturales, en función del desarrollo 
de la competencia comunicativa intercultural, en 
el material didáctico propuesto y diseñado por 
los docentes en formación que integraron (en di-
ferentes momentos) las 18 cohortes académicas 
del Diplomado en Enseñanza de ELE ofrecido por 
una universidad de Bogotá, en el lapso de 2005 a 
2013, la presente investigación se propuso los si-
guientes objetivos específicos:
• Identificar las concepciones de la relación 
lengua/cultura bajo las cuales se diseñó el 
material didáctico.
• Describir los contenidos culturales integra-
dos en tales propuestas didácticas.
• Caracterizar las actividades que utilicen 
contenidos culturales en las unidades didác-
ticas diseñadas.
En consonancia con los objetivos planteados, 
este estudio corresponde a un enfoque cualitati-
vo de tipo descriptivo, es decir, que busca mos-
trar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno 
a investigar en sus diferentes aspectos, dimensio-
nes y componentes (Hernández, Collado y Bautis-
ta, 1997), al indagar por las personas implicadas 
en él, desde los productos que estas han diseña-
do. Por su parte, la metodología trabajada fue la 
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investigación documental, pues el análisis de esta 
problemática se fundamenta en evidencia docu-
mental (Valles, 1999). Esta última corresponde a 
las unidades didácticas presentadas como produc-
to de una formación en enseñanza de ELE.
De cara al auge del español como lengua de 
comunicación, a las expectativas del mercado re-
ferentes a este hecho, y aprovechando el prestigio 
del que goza el español de Colombia y particular-
mente el de Bogotá, surgió en 2005 el Diplomado 
en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
que buscó contribuir al posicionamiento del país 
como principal centro de difusión del español a 
nivel internacional. Este programa se estructuró 
desde el principio de aprender haciendo, y contó 
con una metodología por módulos (anexo 1) ar-
ticulados transversalmente, de manera que desde 
allí se generaran estrategias programáticas para la 
propuesta pedagógica, entre las que se cuentan la 
observación de clases, la consulta y el diseño de 
proyectos pedagógicos. Esta metodología trabajó 
sobre objetivos relativos al desarrollo de la capa-
cidad del estudiante para elaborar materiales y 
recursos que le permitieran realizar una labor efi-
ciente y significativa (Roa, 2006).
Como producto de esta formación, se pidió a 
los estudiantes crear una unidad didáctica que 
consistía en una propuesta de trabajo que buscara 
no solo movilizar determinados contenidos y con-
ceptos concernientes al aprendizaje de LE, sino 
que inquiriera por el desarrollo de un conjunto de 
destrezas que permitieran a los estudiantes esta-
blecer nuevas relaciones e interacciones con esos 
y otros contenidos culturales (Torres, 1998). De es-
ta manera, articulando todos los saberes, se hacía 
la evaluación de los proyectos, es decir, la unidad 
didáctica debía dar cuenta de los conocimientos 
aprendidos por cada módulo (fundamentos lin-
güísticos, fundamentación pedagógica, formación 
didáctica, cultura y comunicación), especificar 
el nivel al que va dirigido en consonancia con el 
Plan Curricular del Instituto Cervantes, ser cohe-
rente con la edad de los estudiantes para los que 
se diseña el material y tener como centro un com-
ponente cultural que guiara el proceso.
Para esta investigación se contó con un corpus 
documental de 45 materiales didácticos, 12 en for-
mato digital, que corresponden al producto de 110 
estudiantes que participaron en el diplomado. Este 
grupo estuvo conformado en gran parte (50 %) por 
estudiantes de últimos semestres de licenciaturas 
en lenguas extranjeras ofrecidas por las universi-
dades de La Salle, Distrital y Javeriana, que conta-
ban con poca o ninguna experiencia en enseñanza 
de ELE. Sin embargo, un alto porcentaje de ellos 
participaba ya en prácticas pedagógicas de LE (de 
inglés o francés) en instituciones públicas y priva-
das de Bogotá. El objetivo por parte de estos estu-
diantes era principalmente expandir su campo de 
acción pedagógica y enriquecer sus currículos de 
cara a la posibilidad de trabajar como asistentes de 
español en el exterior, principalmente en Francia 
y Estados Unidos. Un 30 % de la población estu-
diantil estuvo conformada por docentes de lenguas 
que trabajan o iniciaban labores como profesores 
de ELE y que deseaban certificar su quehacer. De 
otra parte, el diplomado contó con una minoría de 
estudiantes extranjeros (10 %) que deseaban cono-
cer más a fondo el idioma para enseñarlo al retor-
nar a sus países de origen; y graduados de carreras 
relativas a la comunicación (10 %), entre las que 
se cuentan comunicación social, periodismo y li-
teratura; y estudiantes de otras que no pertenecían 
a las ciencias humanas pero tenían como objetivo 
viajar al exterior para realizar sus estudios mientras 
ejercían como profesores de ELE como modo de 
sustento económico.
Recolección de datos
Esta investigación se desarrolló bajo la técnica de 
análisis de contenidos, definida por Bardin (2002) 
como un “conjunto de técnicas de análisis de co-
municaciones tendente a obtener indicadores 
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáti-
cos y objetivos de descripción del contenido de 
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los mensajes, permitiendo la inferencia de cono-
cimientos relativos a condiciones de producción/
recepción de estos mensajes” (p. 32).
Para garantizar un análisis objetivo de los do-
cumentos, esta técnica debe realizarse en distin-
tas etapas que orienten y precisen los propósitos 
investigativos. Por ello, este estudio se desarrolló 
en dos fases:
• Fase I. Corresponde a la elección de los do-
cumentos a analizar y a la generación de in-
dicadores en torno a la consecución de los 
objetivos de análisis. Para ello se realizó una 
lectura superficial sistematizada a través de 
una lista de chequeo (anexo 2) que parte de 
la base procedimental para el desarrollo de 
la CCI planteada por el MCER y por el PCIC. 
Así, se contrasta la información presentada 
en el material con los documentos de ba-
se para la enseñanza de lenguas extranjeras, 
los antecedentes y la teoría trabajada alrede-
dor del diseño de material y las nociones de 
cultura en la enseñanza de LE.
Esta lista de chequeo permitió un acerca-
miento general al enfoque en el que eran 
planteados los objetivos pedagógicos, y a los 
contenidos y referentes culturales selecciona-
dos para conformar el material. De esta ma-
nera se configuró un corpus que contó con 
451 documentos para identificar las concep-
ciones de la relación lengua/cultura sobre las 
que fue diseñado el material analizado; y 32 
documentos para la descripción de los con-
tenidos culturales y la caracterización de las 
actividades en torno al desarrollo de la CCI.
• Fase II. Corresponde a la definición, el re-
gistro, la clasificación y la categorización de 
las unidades a analizar. Sobre la base de la 
pertinencia con los objetivos de este estudio, 
esta fase se realizó teniendo en cuenta:
1 Para el tiempo en que se desarrolló este proyecto investigativo, algunos de 
los materiales diseñados desde plataformas web habían sido eliminados 
de la red. De ahí que únicamente se contara para el análisis con la presen-
tación preliminar que el docente en formación hacía en físico, y no con el 
contenido del material y las actividades propuestas.
 – La mención directa o referencial de lo 
cultural: la palabra cultura y su contex-
to de aparición, los elementos que con-
figuran la competencia sociolingüística 
(saludos, refranes, dialectos, etc.) y so-
ciocultural (convenciones sociales, te-
mas geográficos o históricos, etc.).
 – Las instrucciones utilizadas para describir 
o especificar las actividades en las que se 
trabaja sobre contenidos culturales.
Análisis y resultados
A partir de la revisión del corpus documental se 
obtuvieron 707 unidades de registro distribuidas 
así: 63 para la identificación de las concepciones 
de la relación lengua/cultura, 443 para la descrip-
ción de los contenidos culturales y 201 para la 
caracterización de las actividades que integraron 
contenidos culturales. En la tabla 1, se expone en 
detalle el análisis realizado sobre la frecuencia de 
aparición de las unidades en los indicadores co-
rrespondientes a cada categoría, así como las infe-
rencias que de allí surgieron.
Concepciones de la relación lengua/cultura
En las propuestas didácticas analizadas, la re-
lación entre lengua y cultura se presenta en tres 
formas: la cultura como medio, la cultura como 
accesorio y la cultura/lengua como equivalencia. 
La concepción que contó con mayor frecuencia de 
aparición (68 %) fue la cultura como medio. En es-
ta, contenidos culturales como cuentos, leyendas, 
canciones, entre otros, se plantean a manera de 
herramientas que posibilitan el desarrollo de ha-
bilidades lingüísticas sin proponerse otro objetivo 
más que este último; o, aunque en menor propor-
ción, se parte de ejercicios gramaticales para pre-
sentar un contenido cultural. La presentación del 
material descrita con construcciones como a tra-
vés de, mediante y por medio de evidencia una 
concepción que, más allá que dar a la cultura o a 
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la lengua una importancia mayor, presenta la po-
sibilidad de trabajar estos dos elementos de mane-
ra independiente, reduciendo la lengua al sistema 
gramatical y la cultura a meros datos.
A esta concepción la sigue la cultura como ac-
cesorio (20  %). Esta da cuenta de la cultura co-
mo un obsequio que se le da al aprendiente de 
ELE: al objetivo principal representado en la len-
gua se le suma un regalo que es la cultura. El uso 
de construcciones como sino también, intentar in-
cluir, fusionar o más allá de lo gramatical reflejan 
una concepción en la que lengua y cultura se ven 
disociadas, pero ninguna es utilizada como herra-
mienta para desarrollar alguna competencia, sino 
que se utiliza como recurso que seduce al usuario 
para que se acerque al material.
La categoría que menos frecuencia presentó 
(11%) fue la cultura/lengua como equivalencia; 
en esta, lengua y cultura son vistas como ele-
mentos indisociables. El uso de los verbos 
aprender y comprender alrededor de temas co-
mo la diversidad cultural sugiere la reflexión 
sobre un acto comunicativo que, más que deco-
dificar mensajes, busca involucrar las creencias 
y valores de los hablantes pertenecientes a una 
comunidad.
Trabajados bajo los resultados ya presentados, 
los materiales didácticos analizados no favorecen 
el desarrollo de estrategias interculturales, ni pro-
pician un cambio de actitud (emocional o com-
portamental) de cara a las visiones estereotipadas 
tanto de la cultura meta como de la cultura de ori-
gen; o bien, suponen una regresión a los enfoques 
estructurales en la que la función de los conteni-
dos culturales no era más que ilustrar y adornar los 
manuales (Miquel, 2004).
Tabla 1. Categorización y recuento de las unidades de análisis
Categorías Indicadores Unidades %






Objetivo de la integración  
de los contenidos culturales  
(134 uds.)
Desarrollo de competencias comunicativas 53 39,6
Desarrollo de estrategias interculturales 43 32,1





Conocimientos generales 54 17,5
Acontecimientos o protagonistas del pasado y del presente 48 15,5
Productos y creaciones culturales 96 31,1
Cultura con c
Condiciones de vida y organización social 7 2,3
Sociolingüístico 40 13
Relaciones interpersonales 10 3,2
Identidad colectiva 45 14,5








Visión de la diversidad cultural 34 16,9
Papel de las actitudes y valores afectivos 23 11,4
Participación en situaciones interculturales 6 2,9
Competencia lingüística 
(134 uds.)
Competencia lingüística 117 58,2
Actuación 17 8,4
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Objetivos de integración de contenidos 
culturales
Los datos recolectados dan cuenta de tres objetivos 
bajo los cuales se justifica la integración de conte-
nidos culturales al material didáctico: el desarrollo 
de competencias comunicativas, el desarrollo de 
estrategias interculturales y la explicitación de la 
diversidad cultural.
El objetivo que contó con mayor consideración 
por parte de los docentes fue el desarrollo de com-
petencias comunicativas (40 %). Aquí se propuso 
el trabajo de regionalismos y expresiones popula-
res de diferentes registros de lengua con el fin de 
reducir los problemas comunicativos a los que un 
aprendiente de LE puede enfrentarse. En contraste, 
el objetivo que menos frecuencia presentó es el de 
la explicitación de la diversidad cultural hispana 
(28  %). En este se planteaba un abordaje global 
que incluía Latinoamérica y España, u otro espe-
cífico que presentaba contenidos concernientes a 
la cultura colombiana organizándolos en una divi-
sión por regiones, por lo que se advierte un esfuer-
zo por dar a conocer la propia diversidad existente 
dentro del país. No obstante, con este tipo de pre-
sentación se corre el riesgo de presentar “sistemas 
culturales que poseen sistemas fijos, estabilidad y 
estructura” (Grimson y Semán, s.f.) y ante tal es-
tado invariable de la cultura el aprendiente pue-
de llegar a la creación, afirmación o refuerzo de 
estereotipos.
Por su parte, el desarrollo de estrategias inter-
culturales tuvo una representatividad alta (32 %) 
si se analiza en conjunto con la reflejada en la 
competencia comunicativa. Aquí la cultura se 
proponía en primer lugar como panacea ante la 
mala imagen de un país. Se identificaron aspectos 
negativos como malos gobiernos y producción de 
estupefacientes que a su vez forman parte de la 
imagen que el aprendiente ha construido de for-
ma estereotipada y se contrastan con aspectos 
comunes a toda cultura como “el baile, los apren-
dizajes y el disfrute de la vida”. Así, se buscaba, si 
no acabar, por lo menos sustituir esos elementos 
negativos por unos positivos. En segundo lugar, 
se sugerían relaciones de contraste entre la cul-
tura meta y la cultura de origen. Sin embargo, ya 
al analizar las actividades, se evidenció que más 
que comparar y desarrollar habilidades afectivas, 
se buscó la proposición de un producto cultural 
de la misma índole, pero de la otra cultura, lo que 
sitúa la cultura como algo sustituible que no re-
quiere de mayor reflexión.
Contenidos culturales
Para la descripción de los contenidos culturales in-
tegrados en el material se utilizó como indicador 
un diálogo entre los enfoques formativo e informa-
tivo para el tratamiento de la cultura y la clasifica-
ción propuesta por Miquel y Sans (2004): Cultura 
con C mayúscula, cultura con c minúscula y kultu-
ra con K, los contenidos que corresponden a cada 
tipo de cultura se explicitan en el anexo 3.
En cuanto a la primera categoría, al trabajar 
contenidos culturales sobre Colombia, la selec-
ción se centró en brindar información geográfica 
mediante una división por regiones que significó, 
a su vez, una distribución particular de los temas: 
en la Amazonia se abordó el turismo ecológico y 
las comunidades indígenas; en la región Caribe, 
los carnavales y las fiestas; en la Orinoquia y Pací-
fica se trabajó sobre gastronomía y bailes típicos. 
Asimismo, la selección de personajes a trabajar en 
las unidades didácticas se decantó por los perso-
najes de vida popular actual (Silvestre Dangond, 
Shakira, Juanes, entre otros) y personajes históri-
cos (Jorge Eliécer Gaitán, Simón Bolívar, Policar-
pa Salavarrieta, Salvador Allende, entre otros). Con 
respecto a otros territorios hispanohablantes, la 
selección de contenidos sobre México, Puerto Ri-
co, Argentina, Chile, Perú, Nicaragua y Uruguay 
quedó limitada a referencias políticas, musicales 
y literarias.
Del predominio de este tipo de contenidos 
(64 %), se advierte la vigencia de una noción de 
cultura que tiende a buscar en sus acepciones de 
antaño el ideal de formar seres cultos, pues pilares 
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del conocimiento como la literatura, la historia, la 
geografía y la política siguen siendo esenciales a 
la hora de diseñar las propuestas didácticas. No 
se debe entender, empero, que la inclusión de es-
te tipo de contenidos es inválida, pues el éxito de 
los contenidos culturales que se trabajan bajo esta 
noción dependerá de cómo estos son presentados 
por los docentes: más allá de la mera exposición 
se busca establecer puntos de convergencia con la 
cotidianidad (Miquel, 2004).
En cuanto a la segunda categoría, la cultura con 
c minúscula, los contenidos integrados procuraron 
el desarrollo de las competencias sociolingüística 
y sociocultural, abordadas desde las listas con ex-
presiones idiomáticas, modismos y regionalismos 
sobre el amor, la inseguridad, las comidas y los 
trajes típicos usados en fiestas que configuran par-
te de la identidad colectiva de la comunidad tra-
bajada. Con una frecuencia menor, se integraron 
actividades deportivas tanto en su carácter global 
(el fútbol) como regional (el tejo). Las normas de 
interacción que referían a relaciones sentimenta-
les, de amistad y con la autoridad fueron expues-
tas como explicaciones de las dinámicas sociales y 
como ejemplos de uso de un contenido gramatical 
específico, por ejemplo, la frase “Vayan a la mar-
cha de la carrera Séptima” para ilustrar el uso del 
imperativo.
Aunque el planteamiento de este tipo de con-
tenidos pueda facilitar al estudiante la interacción 
comunicativa, al reducir su presentación a listas 
de vocabulario estos no propenderían por el desa-
rrollo de estrategias para comprender el comporta-
miento de la cultura meta. Este abordaje pone de 
relieve que el tratamiento de la cultura se asume 
implícito y que presentar un contenido como cul-
tural o como ejemplo del uso del sistema lingüís-
tico dependerá del docente que utilice el material 
en clase.
Por último, la categoría que contó con menor 
frecuencia (1  %) fue la kultura con K, que hace 
referencia a entornos marginales definidos co-
mo las condiciones laborales, económicas, edu-
cativas, entre otras, que se alejan de las normas 
y expectativas socialmente aceptadas2. Aquí, se 
observó un predominio del material audiovisual 
(canciones y cortometrajes) que hacía alusión a las 
comunas de Medellín y a situaciones de pobreza 
en Bolivia. También, se presentaron elementos de 
corte sociolingüístico en un registro vulgar e infor-
mal con expresiones como “dar chuzo”, “tumbar 
a alguien”, “chanchullo” y “tombo”, a través de la 
literatura, la pintura y el cine para ilustrar situacio-
nes como el robo, en las que se establecen puntos 
de convergencia entre los tres tipos de cultura.
El marcado desequilibrio en la frecuencia de 
aparición de los contenidos de esta noción de cul-
tura frente a las dos anteriores se explica desde dos 
coordenadas: la primera concierne a un descono-
cimiento sobre el manejo de este tipo de conteni-
dos, pues en ellos se presenta el riesgo de reforzar 
o crear estereotipos sobre la cultura meta, de ahí 
que la selección quede limitada a lo se entiende 
como estándar cultural. La segunda tiene que ver 
con un intento por mantener la coherencia entre 
la selección de contenidos y los objetivos para su 
integración, sobre todo cuando se trata de reivin-
dicar la imagen de un país, pues contenidos que 
evocan la pobreza, el desplazamiento, el racis-
mo, la prostitución, los trabajos no legitimados, 
etc., no coincidirían con la construcción de una 
imagen positiva. Así, cabe cuestionar si al excluir 
estos contenidos de la selección no se está repro-
duciendo una jerarquización de la cultura que 
valida la inclusión de saberes de la cotidianidad 
pero que ignora aquellos que no se suscriben al 
estándar cultural.
Actividades propuestas
Al realizar el registro y el análisis de las unidades 
correspondientes a este indicador, surgieron tres 
categorías, a saber: las actividades que compren-
dían la asimilación de conocimientos gramatica-
les o su uso en contexto; segundo, aquellas que se 
orientaban al desarrollo de la CCI; y, por último, las 
2 Parte de la conceptualización de este indicador se fundamentó en la acep-
ción (4) que presenta la RAE.
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actividades dirigidas al entretenimiento como las 
sopas de letras y los mensajes cifrados, entre otras.
El desarrollo de la competencia lingüística con-
tó con una frecuencia mayor (66  %). Al analizar 
en detalle, se encontró que de esta proporción un 
58  % concernían a actividades netamente grama-
ticales, trabajadas con contenidos correspondientes 
a la noción de cultura con C mayúscula, alrededor 
de consignas como completar espacios en blanco, 
subrayar categorías gramaticales, conjugar o iden-
tificar tiempos y modos verbales, y responder pre-
guntas abiertas y de selección múltiple dirigidas al 
ejercicio de la comprensión literal de textos. Por su 
parte, un 8 % de las actividades situaban el uso en 
contexto de los contenidos abordados, trabajadas 
bajo la noción de cultura con minúscula en torno a 
instrucciones como la asociación de imágenes con 
definiciones, la escritura de historias con modismos 
particulares, la identificación del contexto en el que 
estos son utilizados, mientras que al docente se le 
sugería la discusión sobre la diversidad de expresio-
nes coloquiales.
De cara a este tratamiento, se confirmó la con-
cepción jerárquica entre lengua y cultura que sitúa a 
esta última como medio para llegar a la meta princi-
pal representada en el sistema lingüístico. Así mismo 
se evidenció una contradicción entre los objetivos 
de integración planteados en la presentación preli-
minar de las unidades didácticas y las actividades 
propuestas, pues un 53 % proponía la competencia 
comunicativa como el objetivo principal de estos.
En cuanto a la segunda categoría, el desarrollo 
de la CCI, un 17 % de las actividades propendían 
por incentivar en el aprendiente la comprensión 
de otras culturas a partir de la comparación con 
su cultura de origen, en términos de los produc-
tos culturales. En este sentido, se proponían ejer-
cicios en los que se exponía un contenido (lugares 
emblemáticos, artistas, escritores, etc.) para luego 
compararlo con uno de su país. Sin embargo, al 
trabajar sobre elementos de la cultura superficial 
y no abordar otro tipo de contenidos como los 
estereotipos, se deja de lado la toma de concien-
cia sobre cómo estos impiden la comprensión de 
procesos culturales ajenos a la cultura de origen; 
lo que evidencia un tratamiento de la cultura en el 
que el relativismo es protagonista, pues más que 
reconocer la diversidad, se plantea un escenario 
de igualdad en el que todo es sustituible.
En contraste, las actividades restantes busca-
ron, por un lado, indagar por la opinión de los 
aprendientes sobre los contenidos culturales tra-
bajados, sus motivaciones y expectativas sobre la 
cultura meta; y, por otro, integrar a los estudiantes 
en situaciones de choque cultural, haciendo ex-
plícita la necesidad de desarrollar estrategias para 
sobrellevarlos. Aunque la frecuencia de este ti-
po de actividades fue menor (apareció en tres de 
los materiales), permite entrever que en su diseño 
hubo una reflexión alrededor de las habilidades 
emotivas, cognitivas y comportamentales que el 
estudiante requiere desarrollar con el fin de mejo-
rar su actuación en situaciones interculturales.
Conclusiones
De conformidad con el objetivo planteado para es-
ta investigación, analizar el tratamiento de los con-
tenidos culturales, en función del desarrollo de la 
CCI, en el material didáctico propuesto como pro-
ducto de una formación en “didáctica de ELE, se 
concluye que:
• No hay claridad en el concepto de cultura 
y su relevancia en la didáctica de lenguas, 
pues, aunque pareciera haber una concien-
cia clara de los objetivos para la integración 
de contenidos culturales, estos no se corres-
ponden con la concepción de lengua/cultura 
que predominó, ni se articulan coherente-
mente con la selección de contenidos y el 
diseño de actividades para su tratamiento.
• Los aprendientes de ELE que tuvieran acce-
so al material analizado no desarrollarían de 
forma consciente, controlada y reflexiva, es-
trategias interculturales, en términos de las 
habilidades y las actitudes que surgen en la 
configuración de una identidad cultural.
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Por ello y con el fin de mejorar los procesos de 
formación de docentes, se sugiere trabajar sobre 
los siguientes dos ejes: a) teórico, que aborde el 
concepto de cultura desde una perspectiva mul-
tidisciplinar, pues como se expuso anteriormente 
no existe, ni se pretende, una definición fija de 
lo que es cultura, por lo que se busca que el do-
cente se enfrente a distintas teorías, las evalúe, las 
discuta y desde ahí pueda plantear una propuesta 
didáctica coherente. b) Evaluativo, que dé lugar al 
planteamiento de criterios de evaluación de ma-
teriales en los que se evidencie que el material 
diseñado es el resultado de un proceso de revi-
sión y discusión de la teoría; no se propone aquí 
un proceso de uniformización sino una guía que 
oriente y garantice un proceso de construcción 
juicioso reflejado en la coherencia entre los obje-
tivos planteados, la selección de contenidos y el 
diseño de actividades.
Discusión
Tras haber finalizado esta investigación, se plantea 
el siguiente cuestionamiento al tratamiento de la 
cultura en el ámbito educativo y particularmente 
en la enseñanza de LE: si se comprende por in-
terculturalidad la aceptación y comprensión de 
esquemas culturales distintos (y distantes) de los 
propios, ¿no resulta contradictorio que se busque 
un estándar de la cultura de la lengua meta como 
objetivo de la didáctica de LE?
Siguiendo a Lourdes Miquel (2004), “muchos 
elementos de la cultura pertenecen a una clase, 
un periodo, una comunidad, una familia, un te-
rritorio, pero otros son sustrato común de todos 
[y] ese sustrato es el objetivo de todo proceso de 
enseñanza de una lengua extranjera” (p. 517), tal 
sustrato, en pocas palabras, deviene en una estan-
darización de la cultura, cuyos riesgos se resumen 
como sigue:
• La normalización de prejuicios y estereotipos.
• La regresión a metodologías conductistas 
para el tratamiento de la cultura.
• La representación de una comunidad cultu-
ral como idílica o exótica.
El primero hace referencia a elementos de la 
cultura que se enmarcan como representativos de 
una comunidad particular (por ejemplo, los argen-
tinos son fanáticos del fútbol) o que los podrían 
connotar negativamente (por ejemplo, los colom-
bianos venden drogas). En cuanto al segundo, se 
trata de un trabajo didáctico sobre la predicción y 
generalización de los comportamientos de la cul-
tura meta, realizado con el objetivo de moldear 
la conducta de los aprendientes al enfrentarse a 
situaciones interculturales, lo que contraviene no 
solo los propósitos de los enfoques interculturales 
en LE, sino el objetivo mismo de la educación.
El tercer riesgo corresponde al tipo de conteni-
dos seleccionados para presentar la cultura de la 
lengua meta.
Como se evidenció en el presente trabajo in-
vestigativo, existe un predominio, por un lado, de 
contenidos que exotizan la cultura de una comu-
nidad (como los festivales, los personajes popula-
res, entre otros) y, por otro, de contenidos que se 
presentan de forma sesgada respondiendo a una 
representación idealizada de la cultura meta. Esta 
situación permite cuestionar la finalidad del trata-
miento de la cultura en clase de LE, pues parece 
responder más a demandas mercantiles, econó-
micas e ideológicas que a la comprensión de las 
relaciones humanas y a la aproximación entre cul-
turas. Lo que aquí preocupa es que esta no sea 
una discusión nueva pues ya desde 1978 Risager y 
Andersen planteaban:
Se presenta al aprendiente la imagen de una 
Francia poblada por gente de clase media, sin 
preocupaciones y acogedora; no tienen ningún pro-
blema económico, ni de alojamiento. El aprendien-
te no ve a los franceses en el trabajo; las compras 
y los pasatiempos ocupan un lugar preponderante. 
En todos los manuales, las personas mantienen rela-
ciones amigables, casi idílicas; no hay brechas entre 
las generaciones, o algún conflicto. No hay ningún 
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problema social ni político, no hay negros, ni ára-
bes, ni obreros inmigrantes. No hay desempleo, ni 
minorías de ningún tipo. En resumen, los apoyos 
pedagógicos dan, desde un punto de vista social e 
ideológico, una imagen parcial de Francia y de los 
franceses. (Byram, 1992, pp. 34-35)3
Esta discusión expone cómo, a pesar del auge 
actual de los enfoques interculturales, la jerarquiza-
ción de la cultura permanece; ya no a nivel global, 
sino que se presenta de forma localizada, es decir, 
ya no se trata de una división de referentes culturales 
(España/Latinoamérica), sino que se presenta una 
división local marcada por la clase. Se genera 
una división de los contenidos que se extrapola a la 
cultura; hay una cultura que se muestra y otra que se 
esconde, aunque se reconozca que es el tratamiento 
de esa cultura, hecha invisible, el que hace eviden-
tes las diferencias culturales más profundas.
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pedagógica Formación didáctica Cultura y comunicación
Conceptos fundamentales Marco de referencia europeo
Consideraciones sobre el aula 
multicultural
El español en tiempos de 
globalización
Niveles de la lengua.
Cualidades dialectales de 
la lengua.
Estrategias y estilos de apren-
dizaje
Análisis de textos/materiales para la 
enseñanza del ELE
El ELE y la tecnología
Estrategias pedagógicas Diseño de material didáctico
Inter-, multi- y transcultura-
lidad en el español
Características de un buen 
aprendiente de lengua
La interlengua del hablante no 
nativo (el manejo del error) Estrategias de comunica-
ción en el uso del idioma 
español (medios de comu-
nicación)
Competencia Comunicati-
va y Enseñanza del ELE
Cómo elaborar una unidad de 
trabajo
Métodos de enseñanza de lenguas 
extranjeras
Preparación de unidades didácti-
cas/material didáctico








Sugiere el tratamiento de contenidos culturales.





Se plantea objetivos lingüísticos.
Se plantea objetivos sociolingüísticos.
Se plantea objetivos socioculturales.
Noción del aprendiente 
de LE
Se describe los objetivos didácticos en función 
del desenvolvimiento adecuado en la interac-
ción social en LE.
Se describe los objetivos didácticos en función 
del reconocimiento de los valores culturales de 
la LE.
Se describe los objetivos didácticos en función  
del desarrollo de la autonomía y la apropiación del 
proceso de aprendizaje de la LE.
Contenidos Referentes culturales
Se presenta elementos lingüísticos y culturales 
del español peninsular.
Se presenta elementos lingüísticos y culturales 
de la comunidad hispano-fónica en general.
Se presenta elementos lingüísticos y culturales 
del español de Colombia.
Contenidos culturales
Se describe las características geográficas, 
políticas, económicas o históricas del (de los) 
referente(s) cultural(es).
Continúa
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Categoría Descripción Sí No Observaciones
Se presenta manifestaciones culturales (folclore, 
arte, literatura, música, etc.) de (de los) referen-
te(s) cultural(es).
Se expone las creencias, los valores, las repre-
sentaciones y significaciones de (de los) referen-
te(s) cultural(es).
Se muestra los hábitos y las costumbres de (de 
los) referente(s) cultural(es).
Se expone particularidades lingüísticas de (de 
los) referente(s) cultural(es).
Actividades
Se propone materiales auténticos de (de los) 
referente(s) cultural(es).
Se articulan los contenidos culturales con los 
contenidos lingüísticos.
Se propende por la identificación de los estereo-
tipos que se tiene sobre la C2.
Se propone la identificación de las similitudes y 
diferencias de la C1 y la C2.











Acontecimientos y protagonistas del pasa-
do y presente
Personajes y acontecimientos de la vida popular actual
Personajes y acontecimientos históricos y legendarios






Condiciones de vida y organización social
Familia
Centros de educación y promoción cultural
Trabajo y economía
Actividades de ocio y deportes




Viajes, alojamiento y transporte
Ecología y medio ambiente
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Categoría Contenidos culturales
Relaciones interpersonales
Relaciones sentimentales, familiares y de amistad
Relaciones entre vecinos
Relaciones con la autoridad y la administración
Relaciones con desconocidos








Identidad colectiva y estilo de vida
Festividades y celebraciones





Relaciones entre clases sociales
Problemáticas sociales (pobreza, racismo y desplazamiento)
Actividades laborales no legitimadas (prostitución, ventas ambulantes, limpieza de 
vidrios y ventas en los semáforos, etc.)
